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Op veilig terrein?
C k'sprck metjanine Roos en Ad van Unnik van De Harcekamp
C Jodelieve van Heteren
Van jongs afaan heb ik het leuk gevonden om niet kinderen te werken. Na de mid­
delbare school beu ik daarom psychologie gaan studeren. Dat was inhoudelijk inte­
ressant genoeg, maar het studeren aan de universiteit vond ik te grootschalig en te 
weinig praktisch. De I IBO-jeugdwelzijnswerk in Den Haag bleek voor mij een 
goed alternatie! . I oen ik mij bij die opleiding aanmeldde vroeg men wat mij aan­
trok om met verstandelijk gehandicapte mensen te werken? Ik stond even met de 
mond vollanden. Want dat dat terrein een deel van de opleidingbetrofwas nog niet 
zo tot mij doorgedrongen. Creatief als ik was riep ik toen maar snel dat ik werken 
met verstandelijk gehandicapten 'ontzettend boeiend’ vond. Dat is gelukkig de 
volle waarheid gebleken: dit werk heeft mij meteen gegrepen. Ik ben afgestudeerd 
op een scriptie overspelen met meervoudig gehandicapten, voor wie ik spelmate­
riaal heb bedacht, waarbij ik ook een theorie heb ontwikkeld. Kort na mijn afstu­
deren kwam er een vacature op ] )e Hartekamp, bij een ^roep met ernstig verstan­
delijk e gehandicapten met gedragsproblemen. Bij een vergelijkbare groep had ik 
stage gelopen. Ik ging op sollicitatie, dat ging goed. Ik merkte dat het klikte. Je pro­
beert mensen te begrijpen en als je dat contact gevonden hebt, voelen mensen zich 
ook tot jou aangetrokkén. ‘Toen ik elfjaar geleden begon was dat gevoelsmatig, 
inmiddels heb ik er veel meer omheen gelezen. Aanvankelijk wilde ik vooral een 
soort rots in de branding zijn. 1 )at wil Ík nog steeds, maar de motivatie gaat eigen­
lijk veel verder. Je zoekt. Je zoekt hoe een ander in elkaar zit, hoe iemand in zijn vel 
zit, wat iemand aan jou heeft en jij aan hem ofhaar.
ík heb enige ja ren rechten gestudeerd en werk nu bijna 25 jaarin de zorg voor ver­
standelijk gehandicapten, maar wel van achter een bureau. De eerste veertien jaar 
was ik in dienst van de voormalige Nationale Ziekenhuisraad in Utrecht. De laat­
ste elf jaar werk ik bij De Hartekatnp. Wat mij in het algemeen aan zorg fascineert 
is dat liet activiteiten voor en door mensen betreft. Bovendien zie je ook vaak op 
korte termijn resultaten van je inspanningen. Terugkijkend over 25 jaar zijn veel 
dingen mij duidelijker geworden. Toen ik in Utrecht werkte dacht ik over gehan­
dicapte mensen grotendeels als groep. Hier in De Hartekamp heb ik mensen als 
individu leren zien, met hun eigen namen, ouders en geschiedenissen, hun aardige 
en vervelende kanten. 1 )at klinkt als een enorme open deur, maar pas alsje direct bij
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de zorg betrokken raakt, ervaar je hoe verschillend mensen zijn. Hij de N Z R  dacht 
ik in statistieken: in tienduizenden. De 1 lartekamp bracht mensen terug tot hun 
menselijke maat. Die ontmoeting met de verschillende eigen achtergronden, dat
was echt onthullend.
Aan het woord d jn ja n in e  Roos en A d  van l nnik. Z ij  werken in I V / lartekamp, een stich­
ting voor zorg voor mensen niet een verstandelijke handuap.Janine Roos ts hoofd van tle sec­
tor dagactiviteiten, A d  van l hmik dircctic-sccietaris. Stichting ƒ V I  lartekamp draait stenig 
nicv in de landelijke ontwikkelingen. ludividuahseiu{vj» kleinschaligheid, ivoneu iti de u*ijk,* 
die mandelingen in de georganiseerde zorg laten ook in I )e l lartekamp Inui sporen na. Ilet  
laatste decennium zijn  erbinnen de stichting diverse combinaties ran woonvormen en activi­
teiten tot ontwikkeling gekomen, De extramurale divisie i> it ugehieid, met woonhuizen en 
appartementen in Hillegom, Heemstede, ttennebroek en Haarlem en het arbeidscentrum 
R A A K . Daarnaast is onder auspiciën van de stichting in h h )j de irn k  l  hmeheem in Heems-
waar /w  mensen wonen en waarin een eigen a< tirireifeiuentntni is opgenomen. 
Dergelijke veranderingen hebben forse consequentie* r w r  de moederinstelling D e ¡lartekamp, 
een voorziening met bewoners* gehuisvest op een fraai landgoed in het groen van Heem­
stede. IV atzijn  de voor- en nadelen van de huidige institutionele m andelingen voorde 
voor deze bewoners?
Roos: Wonen op een terrein als dit is vooral: wonen in een beschermde omgeving, 
Als het even kan gaan verstandelijk gehandicapte mensen tegenwoordig van het 
terrein af, naar een kleinschalige woonvoorziening oom%viusvcrvani*end tehuis of
sociowoning. 1 Iet gevolg is wel dat hier m toenemende nute mensen verblijven 
met een grotere verpleegbohoel’tc, bewoners met gedragsproblematiek en ouder 
wordende personen met een verstandelijke handicap. S» unmigen wonen al veertig 
jaar in een instelling; die wil je nier meer vei plaatsen.
Van Ih in ik: De individualisering van de samenleving heeti zich nu ook in onze 
zorgsystemen doorgezet. Sinds de beleidsnota’s ‘1 >e pei ken ce buiten' { i mu>) on het 
beleidstoetsingskader (ITTK> gehandicaptenzorg tVWS, lugfó krijgen gelijke 
rechten, integratie en participatie, pnvaevhevordeung en kleinschaligheid volop 
de aandacht. I loewel nog wel over bescherming wordt gesproken dreigt in de 
gehandicaptenzorg een tweedeling, tussen mensen met ren ernstige en mensen 
met een lichte handicap, I )e financiën komen momenteel gioiendeels ten goede 
aan de mensen met een lichte handicap. Voor ben worden ,u. * ommodatics gevon­
den en wijken gebouwd, lí innen de instellingen vmdï /o ren concentratie plaats 
van zwaarder zorghchoevenden. I >ie tegenstelling g.tats* hnitten. Niet zo/eer voor 
diegenen die de zorg van binnentui kennen en weten hor allerlei nieuwe moge­
lijkheden worden aangeboord. maar vooral voorde luuremva* hl, 1 iet uevaar is niet
V
denkbeeldig dat het publiek de instellingen meer en m m  aK een soort getto zal gaan 
beschouwen. W ij merken dat nu al: ouders die een plek zoeken voor hun gehan­
dicapte kind zoeken horen voortdurend dat mstelliiuyn ah’ebomvd gaan worden.
V r *  *
Wij moeten dan duidelijk maken dat instelling,en wel degehik een veilig terrein zijn 
waar heel goede zorg wordt gelu »den.
God cl i w c van Hetere n -  Op veilig terrein}
Is Iwt erg dat U  met ouders dat gesprek meer moet voeren?
Van l  In nik: Op zichzelf natuurlijk niet. W ij zien gelukkig ook een aanzienlijk gro­
tere belangstelling van de buitenwereld voor de gehandicaptenzorg doordat de 
media deze sector hebben ontdekt, en omgekeerd. Twintig jaar geleden deed 
iedereen er nog het zwijgen toe. Instellingsbesturen hielden zich op de achter­
grond, ouders hadden ook geen behoefte om met hun verhalen naar buiten te tre­
den, vaak uit een soort schaamte. Daarin is sinds tien jaar een enorme verschuiving 
opgetreden. Alleen, die berichtgeving gaat vooral in op bepaalde thema’s. Ik ben 
het hartgrondig eens met Jacques Peeters, die onlangs schreef dat de benadering die 
nu vaak gekozen wordt om verstandelijk gehandicapten positief in beeld te bren­
gen zal leiden tot marginalisering van bepaalde mensen met een verstandelijke han­
dicap (Peeters, 1996).
Waarom is er nu zoveel aandacht?
Van U nnik: Dat weet ik niet precies, de tijdgeest wellicht. In de zorg heeft men 
gemerkt dat publiciteit mensen kan mobiliseren. Zo hebben wij onlangs nog kun­
nen waarnemen hoe kamerleden zich voldoende aantrokken van mediadruk om 
staatssecretaris Terpstra nog veertig miljoen gulden uit de grote hoed te laten tove­
ren. Wat er dus in positieve zin over gehandicapten wordt gepubliceerd, over zorg 
en behandeling, blijkt zin te hebben gehad, net zo goed als de informatie over 
wachtlijsten en de situaties in de dagopvang,
D e zorginstellingen hebben de media dus gevonden, maar waarom zoeken de media de
gehandicaptenzorg?
Van U nnik: Naar ik hoop uit gezonde journalistieke belangstelling. Men wist nau­
welijks wat er in die zorgsector omging. Enige jaren geleden moesten journalisten 
soms nog ondersteund worden als ze hier op bezoek kwamen, zo aangedaan waren 
ze door wat ze zagen. We hebben hier befaamde cineasten gehad die na een bezoek 
aan zeer ernstig verstandelijk gehandicapten moesten toegeven dat zij eigenlijk niet 
goed beseft hadden dat dit geschonden leven bestond. Natuurlijk, op het moment 
dat je  je  poorten opent hoopje op eerlijke betrokkenheid en probeer je te waken 
voor de programmamakers die niets liever doen dan menselijk leed over het beeld­
scherm te smeren.
Hebben de media m isscl tien ook in teresse in 1 n et tset 1 / n et eei 1 vers tan dclijke hand icap, 
omdat die mensen door hnn manier van leven vraagtekens stellen bij een aantal domi­
nante ideologieën ifan deze tijd, zoals autonomie?
Van U nnik: Dat weet ik niet; je  ziet dat autonomiestreven ook in de sector. W el 
citeer ik ook hier van harte Jacques Peeters, die spreekt over de ‘existentiële verle­
genheid ten aanzien van niet-volmaakt-leven’ die aan het gangbare mensbeeld ten 
grondslag zou liggen. Dat klopt volgens mij w el
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H et paarse beleid zou dot mensbeeld versterken. Ugafoidangs aan dat U  van de lands- 
politick in deze zorgsector niet vrolijk wordt.
Van U nnik: Gelukkig vind ik de Kamer aan mijn zijde. Er zijn vele sombere ont­
wikkelingen te melden. Neem de zogenaamde ellidency - kortingen die instellin­
gen krijgen opgelegd, zonder dat duidelijk is waar efficiency in deze sector nog te 
verbeteren valt. Waar moeten wij, voor het vijfde achtereenvolgende jaar, 0,7% 
vandaan halen?
Wat zou U  voorstaan als U  staatsseavtaris 11 \is?
Van Unnik: Ik  zou de uitgangspunten van zelfbeschikking die momenteel zo met 
de mond beleden worden eens echt willen doorvoeren. Als wij spreken over men­
sen met een verstandelijke handicap, hebben wij het in Nederland over 120.000 
mensen. Ik kan me niet voorstellen, dat voor zoveel mensen één beleidsmodel af­
doende is. Toch lijkt dat nu vrij onwrikbaar de teneur. Alle nota’s uit R ijsw ijk pro­
pageren kleinschaligheid met per regio ingedikte zorgcentra voor mensen die in­
tensieve zorg behoeven. Alsje zelfbeschikkingsrecht van je  doelgroep zc hooginje 
vaandel draagt als deze staatssecretaris doet, maak dan geen voorschriften die bepa­
len dat iedereen in datzelfde keurslijf geduwd moet worden. Probeer er dan ook 
echt maatwerk van te maken. Wat is de reële behoefte van mensen die nu nog op 
instellingsterreinen wonen? Wat draagt eventuele verhuizing bij aan hun levensge­
luk? Een huis in een straat mag dan perfect voldoen aan de emancipatie-ideologie, 
maar wat schiet iemand met een verstandelijke handicap daarmee op als het bete­
kent dat hij vast komt te zitten als in vogel in een gouden kooitje. Kortom, was ik 
staatssecretaris, dan zou ik proberen een grotere ditfereiuiatie aan te brengen in het 
beleid dan 1111 het geval is, en meer uit te gaan van de individuele behoeften van 
mensen die van de zon* gebruik maken.
Maar één mooi liberaal model is toch etg makkelijk. I:n  hebben sommige instellingen die 
ideologie aanvankelijk niet innig omarmd in de t taant van integratie en het wegnemen 
van bevoogding?
I U nnik: Zeker, deels. Ook wij zijn teruggegaan van 420 naar 350 bewoners- 
plaatsen en in ons tienjarenplan streven w ij, geheel in overeenstemming met het 
landelijke beleid, naar afbouw van onze huidige hoofdlocatie tot regionaal zorg­
centrum met 250 plaatsen met topklinische functies: met intensieve zorg voor ern­
stige verstandelijke en meervoudig gehandicapte mensen, Op zichzelf zijn wij ook 
niet tegen kleinschaligheid. W ij begrijpen best dat dertigjaar te zijn aangewezen op 
één terrein voor sommigen ook een eendimensionale maatschappij is. Maar wij 
willen wel zien dat het voorgestelde alternatiefvoor de bewoners beter is. De ge­
middelde leeftijd van bewoners van De Hartekamp is momenteel 52 jaar. Veel 
mensen hier zijn ouder dan 70. Het percentage mensen met een ernstige verstan­
delijke handicap ligt boven de 40, ver boven het landelijk gemiddelde. Voor hon­
derd mensen in die populatie moeten wij de komende jaren alternatieve woon­
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ruimte gaan zoeken. Voor deze mensen met een ernstige verstandelijke handicap is 
verhuizing naar de wijk in woningen van vier of zes geen reële optie. In Zweden 
doet men dat wel, maar the price is twice ; en dat geld heeft minister Zalm voor ons 
echt niet gereserveerd. W ij zullen onze bewoners deels laten verhuizen naar de 
Harteheem. Daar proberen wij met hulp van de woningcorporaties een omge­
keerd integratieproces te bewerkstelligen. Door meer algemene bouw willen wij 
Harteheem de uitstraling geven van een gewone woonwijk.
lenvacht I I  (hit (hit zal lukken?
Niet zomaar, sociale systemen komen langs eigen wegen tot stand, die kun je niet 
forceren. Maar we hopen dat het voor alle bewoners duidelijk zal worden dat ver­
schillende leefritmes best door elkaar heen kunnen lopen.
I Vanueer l hv meer gedifferentieerde aanpak zou worden gevolgd} wie zou dan moeten 
uitmaken wie waar thuishoort?
Win l hmik: Momenteel functioneren er al multidisciplinaire regionale indicatie- en 
plaatsingsadviesteams, zu’n vorm zou mij voor ogen staan.
I / lijkt niet onverdeeld gelukkig met de huidige ontwikkelingen. Waarom mag je  niet
hardop zegden dat instellingen soms echt nodig z ijn ?
f an l hmik: Misschien wel omdat veel mensen diep in hun hart toch eigenlijk vin­
den dat je  niet gehandicapt mag zijn.
Integratie en keuzevrijheid: dekken ztdke termen de lading dan wel?
Kz// i fnuik: De eeuwigdurende moeilijkheid in dit werk is datje vaak plaatsver­
vangend moet denken en handelen. Gelet op het verstandelijk vermogen van onze 
bewoners gaat de keuzevrijheid slechts op voor beperkte, concrete zaken. Je hebt 
vaak te maken met iemand die zijn w il niet op een onmiddellijk herkenbare manier 
kan uiten.
Janine Roos: lk herken de ontwikkelingen en zorgen die Adaangeett. Ook ik vind 
dat dreigende beeld van instellingen als getto’s moeilijk te verkroppen. Want in 
mijn werk zie ik toch vooral de vele veranderingen in de zorg en uitdagingen die er 
met name in de activiteitenbegeleiding nu liggen, Zelfs met die zogenaamd moei­
lijke doelgroepen die nu in de instellingen verblijven kunje veel meer dan mensen 
denken. Ik zou iedereen graag een dagje mee nemen op het terrein om dit te laten 
zien. Ik zou hun de boerderij laten zien en de tuin. O f het brede programma voor 
bewoners die op een zeer laag niveau functioneren, ernstig verstandelijk gehandi­
capten en meervoudig complex gehandicapten. W ij hebben activitcitengrocpen 
van elk tien deelnemers, voor wie het nog net iets te onveilig is om naar het arbeids- 
centrum ‘De Raak’ te gaan. In ons eigen activiteitencentrum heerst echt een vro-
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lijke sfeer, De bezigheden zijn zoveel mogelijk op de verschillende groepen deel­
nemers toegesneden. Er is een aparte dependance voor activiteiten met de groei­
ende groep van bewoners met gedragsproblemen.
Iedereen wordt persoonlijker behandeld dan je wellicht zou denken. Komt 
iemand hier wonen, dan oriënteren wij ons scherp op zijn interesses en eerdere dag­
activiteiten, W ij vormen ons een idee over de steer en begeleiding waaraan die per­
soon behoefte heeft. W ij bekijken diens lichamelijke mogelijkheden en concen­
tratievermogen. Niet zelden komen we er achter dat een nieuwe bewoner zich 
maar een minuut kan concentreren, maar volgens de papieren elders met zes uur 
dagactiviteiten werd opgezadeld. Daar plaatsen wij dan een groot vraagteken bij. 
W ij proberen heel precies na te gaan waarop bezigheden gericht moeten zijn. Soms 
heeft iemand gewoon behoefte om even uit de woonsituatie weg te zijn, gewoon 
met een bakje koffie erbij. We kijken welke ontwikkelingsrichting voor iemand 
geschikt lijkt: dienen de dagactiviteiten om vaardigheden aan te leren of om ach­
teruitgang te voorkomen. Dat verschilt van bewoner tot bewoner. Meestal spreken 
wij een soort proefperiode afom te kijken o f on ze inschattingen kloppen. Je ziet dus 
een heel persoonlijke benadering met activiteiten, waarin enorm veel dynamiek
zit.
Wat zijn belangrijke \ minderingen in de activiteitenbegeleiding op D e Uartekanip sinds 
U  hier werkt?
Roos: Vooral de omgang met verstandelijk gehandicapten van een lager niveau is 
sterk veranderd. Toen ik hier elf jaar geleden kwam waren er voor deze bewoners 
nauwelijks woon-ofactiviteitenmodeilen. Er was ook weinig stafvoor. Verplegen 
en verzorgen, dat was het zo ongeveer. Bewoners bleven grotendeels op de woon- 
afdeling. Activiteitenbegeleiders kwamen de mensen ophalen bijvoorbeeld om 
een spel te doen of een wandeling te maken. 1 )an had een bewoner een leuk uurtje 
buitenshuis, maar kwam vervolgens terug om weer tijden op de bank te zitten. 
Geleidelijk aan is de behoefte ontstaan dat toch eens anders te organiseren, meer 
vanuit een pedagogisch begeleidingskleaal. Men vergeleek de situatie met die van 
kleine kinderen thuis. Die vragen verzorging, maar af en toe ook wel eens wat 
anders. Maar hoe moesten dergelijke ideeën worden vertaald naar veertigjarigen 
meteen verstandelijke handicap? In De I lartekamp hebben wij ons aanvankelijk — 
ook vanwege de beperkte middelen — vooral gericht op de groepsleiding, die w ij 
lieten meedoen in de activiteiten. I )at was een hele verbetering, maar bleef toch 
nog erg bemoederend: consequent zijn, veiligheid en structuur bieden, dat waren 
de deviezen.
In het begin van de j  aren negentig is hierin opnieuw een omslag gekomen, Gent- 
Ie teaching deed toen zijn intrede. Die aanpak stoelt op een visie ontwikkeld door de 
Amerikaan John McGee, die in eerste instantie gericht was op bewoners met 
gedragsproblemen. 1 )at speelde destijds ook landelijk enorm, omdat die doelgroep 
sterk in opkomst was, De basis van ‘gentle teaching is simpel: wederzijds respect. 
Het gaat uit van het goede van de mens en van pogingen om vertrouwen op te bou­
wen. McCïee heeft hier tussen 1993 en 1995 een aantal workshops gehouden.
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1 )aarin viel op dat hij nooit sprak over hulpverlener en hulpvrager. Je bent met een 
relatie bezig, was zijn boodschap, een bijzondere werkrelatie, een vertrouwensre­
latie. Hoe moet jij de ander leren vertrouwen en omgekeerd? Op z’n Amerikaans 
liet McGee gewoon zien dat die boodschap ook werkte. H ij stapte op onze meest 
gedragsmoeilijke bewoners af en die pikten dat zonder meer. McGee had een uit­
straling, daar werd je  niet goed van. W ij maakten daar natuurlijk wel grappen over, 
maar wat hij deed klopte. Uovendien had hij een forse dosis humor. Dat is onmis­
baar in deze zorg. Er zijn heel veel bewoners met humor, dus dat werkte goed. Zo 
scherp letten op hoe een relatie van wederzijds respect tot stand komt, dat was toch 
wel een heel andere manier van kijken dan het stoere ‘ik ga een rots in de branding 
zijn’ waarmee ik hier mijn werk begonnen was. Inmiddels had ik deskundigheid 
genoeg om heel secuur te zijn. Ik  was eigenlijk best tevreden over hoe ik het deed. 
Maar de manier van werken van ‘gentle teaching’ was fundamenteel anders.
In welke z in ?
Roos: Niet in de laatste plaats: praktisch. De werkwijze had veel meer met aanraken 
te maken. Er zit haptonomie in verwerkt, dat sprak mij altijd al aan, maar daar werd 
hier aanvankelijk wat gekscherend over gedaan. Goed beschouwd zou iedereen 
beginjaren negentig al zo hebben moeten werken en de ander serieus hebben moe­
ten nemen, De praktijk was echter toch anders* Op grond van uitgangspunten als 
die van ‘gentle teaching konden nu ook nieuwe methoden tot ontwikkeling 
komen.
Wat zijti die uitgangspunten:
Roos: Te zoeken naar het punt waarop je hardop kunt zeggen: ja, nu heb ik goed 
contact met een ander. Achteraf heb ik dat eigenlijk altijd al het vertrekpunt van 
goede zorg gevonden. Ik herinner mij als de dag van gisteren eennnn, één van mijn 
eerste contacten met mensen met een verstandelijke handicap. Die man miste een 
paar vingers» zijn gezicht zag er niet mooi uit, hij was daardoor heel erg onzeker in 
'roepssituaties. Met die man had ik om de een of andere reden onmiddellijk eeniir»
heel goed contact. Dat was toen nog vooral intuïtief De kunst is echter om een 
bewuste balans te vinden, ook bij mensen met wie het minder klikt. ‘Gentle 
teaching benadrukt dit: datje altijd moet blijven zoeken naar het contactpunt. En 
wij hebben daarvoor nogal wat mogelijkheden. Lukt verbaal communiceren niet 
dan moeten andere manieren worden aangeboord om elkaar te begrijpen. Daarbij 
maakt eigenlijk niet uit of je  praat over mensen met of zon der handicap, mensen 
met lichtere of zwaardere handicaps, dat is principieel niet verschillend.
Hoe praat je niet anderen buiten de instelling overzoig voormensen met een verstande­
lijke handicap?
Roos: Tegenover derden gebruik ik toch nog steeds de vergelijking met het omgaan 
met kinderen. Die gaat natuurlijk niet helemaal op, er zijn allerlei complicerende
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factoren. Bij kinderen kun je aan hun leeftijd en lichaamsgrootte schatten hoe oud 
ze verstandelijk zijn. Bij mensen met een verstandelijke handicap zijn er belangrij­
ke fasenverschillen. Zo loopt de lichamelijke ontwikkeling niet synchroon met de 
verstandelijke ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling loopt absoluut niet 
synchroon met de emotionele ontwikkeling. Die emotionele ontwikkeling vind ik 
het lastigste. Want het is nogal wat, als je al veertigjaar op de wereld staat en je  lijf 
volwassen is, maar je je cognitief op het niveau van een tweejarige bevindt. Toch is 
voor iedereen de primaire vraag gelijk: wie is de persoon die voor je  staat, en hoe 
kun je die persoon de veiligheid bieden die Íeder mens nodig heeft? M oeilijke vra­
gen waarop je keer op keer weer een antwoord probeert te vinden. Bij mensen niet 
een verstandelijke handicap betekent dat: uitzoeken of iemand zelfstandig dingen 
kan doen of iets duidelijk kan maken. Je kijkt met welke signalen dat gebeurt. Kort­
om, goed communiceren en daarin het goede contact vinden, daar draait uiteinde­
lijk alles om. Dat is ingewikkeld, maar ook leuk. Het inzicht dat iedereen op een 
verschillende manier in elkaar steekt, de vraag hoe je dat kunt begrijpen en eventu­
eel aan anderen kan uitleggen, dat is spannend, in het begin vaar je  puur op je  
gevoel. Maar met de jaren word je je  bewuster van de verschillende patronen en 
mogelijkheden.
Geef daar eens ccti praktisch voorbeeld van?
Roos: Ach, soms ben je na enige tijd wel tevreden over hoe dingen werken in je  re - 
latie met een bepaalde bewoner. Totdat je iemand anders met diezelfde bewoner in 
de weer ziet en dingen ziet doen die je zelf niet aandurfde. Zo herinner ik mij een 
meisje dat nieuw in de groep kwam met een hele voorgeschiedenis. Ze had allerlei 
angsten, durfde niet over een drempel te stappen en deed moeilijk telkens wanneer 
een ander haar iets vroei?. De meeste beu;eloiders dachten dat je de confrontatie met: 
lvaar maar beter kon vermijden. Nu had ik in míjn groep in die tijd een Hink struc- 
tuurtje: meer houvast voorde bewoners, heette dat toen. Met dat meisje probeerde 
ik op mijn manier langzaam een relatie op te bouwen, met honen en stoten. Ik her­
inner mij dat ik een keer met haar op de grond heb liggen worstelen omdat ze een 
schuursponsje wilde opeten. 1 )at deed ze, omdat ík haar iets gevraagd had wat ze niet 
wilde. Kort daarop haalde ze een hele kast overhoop, omdat ik wilde dat; ze iets zou 
opruimen. Onder het pedagogisch model dat toen hceme vond ik dat er duidelijk­
heid moest zijn, regeltjes en structuur. Dit was vijfjaar voordat de ‘gentle teaching ~ 
aanpak in zwang kwam, die ons heeft geleerd zelf minder angstig te zijn en meer 
ruimte te laten. Met dat ene meisje was ik tor een bepaalde grens gegaan en daar ge­
stopt, blij dat de ergste confrontaties uitbleven, jaren later zag ik iemand anders met 
haar aan het werk, die die grens zonder problemen overschreed. Ik weet nog dat ik 
toen dacht: goh, dat had ik zelf niet goed gedurfd, maar fantastisch dat het lukt.
Zoals U  het nu vertelt lijkt alles a f te hangen van interpersoonlijke relaties. 'l  och z ijn  er
ook in uw sector steeds meerstandaardinethoden en modellen. Z ijn  die wel zinnig?
Roos: jazeker, als raamwerk. Juist omdat er zoveel afhankelijk is van de persoonlij-
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ke interactie vind ik  die modellen goed, als toetssteen. W ij hebben de groepspro- 
fielen, zorgplannen en diverse andere kaders die enig líouvast bieden nodig, in ieder 
geval om verantwoording af te leggen over ons handelen. Je basishouding zul je niet 
echt veranderen, maar je kunt je  handelen wel kritisch toetsen en aanscherpen. Als 
beroepskracht ben je  verplicht je  te verantwoorden tegenover de deelnemers aan je 
activiteiten. Dat kan bij veel verstandelijke gehandicapten niet zo direct; maar dan 
zijn er altijd nog de ouders.
?Wat is het belang van de vele nieuwe methodieken die momenteel opgeld doen1
Roos: Interessant genoeg zie je die innovatie vooral bij de groepen die in de instel­
lingen nu het meest vertegenwoordigd zijn: bij de zorg voor mensen met ernstige 
verstandelijke handicaps, mensen met gedragsproblemen en oudere bewoners. Er 
blijkt veel meer inzicht 1110gelijk in hoe die deelnemers de verschillende activitei­
ten eigenlijk beleven. Dat vind ik wezenlijk belangrijk: datje je steeds probeert te 
verplaatsen in de ander en zoveel mogelijk van mensen te weten probeert te 
komen. In het kader van de discussie over cliëntenraden wordt momenteel erg veel 
gepraat over keuzevrijheid van bewoners. Bij mensen met een ernstige verstande­
lijke handicap kijkt men dan onmiddellijk naarde ouders ofverzorgers. Veel span­
nender is echter de vraag ofj e ook direkter duidelijk kunt krijgen wat de vragen van 
deze bewoners zijn. Ik  ben er zeker van dat dat kan. De eerste stap -  om met meer­
deren om de tafel te gaan zitten en diverse perspectieven te vergelijken is — met in 
het kader van zorgplannen en multidisciplinaire teams nu wel gezet. Maar die vol­
gende stap — om directer bij de mensen zelf te verkennen wat de wensen zijn -  die 
kan nog veel methodischer worden aangepakt. Ik  heb wel eens gedacht dat een 
bezinningsdag met begeleiders rond de vraag hoe deze bewoners tegen ons bege­
leiders aankijken geen overbodige luxe zou zijn.
M et welke methoden kom je  volgens U  verder?
Roos: Na de omslag van zorgen naar begeleiden is ook het perspectief verschoven: 
van de onmogelijkheden naar de mogelijkheden van mensen. Deze ommekeer 
heeft enorm veel initiatieven losgemaakt, met name ten behoeve van mensen met 
een ernstige verstandelijke handicap en ouder-wordenden. Zowel vanaf de werk­
vloer als vanuit de wetenschap worden de nodige innovaties aangedragen: van 
logopedie, speltherapie en spelbegeleiding, tot geriatrisch onderzoek en de neuro­
fysiologie.
Neem het terrein van zintuigelijke stimulering: het ‘snoezelen’, dat is nog een 
braakliggend gebied. De interesse daarin kwam op toen ik in het begin van de jaren 
tachtig mijn opleiding deed. Veelal richt men zich op visuele stimuli. Een mooi 
recent voorbeeld van de methoden die dat kon opleveren is ‘Het kind uit de scha­
duw’. Deze methode is gericht op de belevingswereld van kinderen en volwasse­
nen op een heel laag niveau. Niets is moeilijkcr dan duidelijk te krijgen wat deze 
mensen wel en niet kunnen waarnemen. Bartimeushage, het blindeninstituut, doet 
hier landelijk veel onderzoek naar. 'Kind uit de schaduw’ w il deelnemers meer
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laten beleven aan hun omgeving. Die richt men daarom in in basale zwart-wit-con- 
trasten. Dat blijkt prima over te komen. Simpel, zullen sommigen roepen, dat had­
den wij ook kunnen verzinnen. Alleen, tot nog toe was dat voor mensen op dit ver­
standelijk niveau niet gebeurd. Nu zien w ij ernstig verstandelijk gehandicapten 
volop genieten van een thema dat hun wordt aangeboden. Laatst hadden wij ‘de 
zee’: dan wordt een kamer volgehangen niet zwarte en witte vissen. Dat ziet ervoor 
ons een beetje gek uit, maar geeft veel plezier.
Bij methoden als ‘Kind uit de schaduw’ staan visuele prikkels voorop. Maar in 
onze snoezelruimten hebben wij opnieuw kunnen merken hoeveel belangrijker 
ruiken en voelen zijn. Er zijn nu massagemogelijkheden in opkomst, zoals de Shan- 
tala-massage. Daar hebben nog weinigen in onze sector van gehoord. Een van onze 
spelleidsters kwam er twee jaar geleden mee op dc proppen; ik vind het fantastisch 
dat begeleidsters op die manier ook de mogelijkheden verkennen.
Hoe houdt U a l deze ontwikkelingen hij?
Roos: Via de Nederlandse Vereniging van Activiteiten Sectoren (N EVAS), waarin 
activiteitendeskundigen uit ouderenzorg, psychiatrie en verstandelijk gehandicap­
tenzorg elkaar consulteren, en waarbinnen de sectie Verstandelijk Gehandicapten 
van de NEVAS regio-rveiieg en werkvelddagen georganiseerd worden ten 
behoeve van de deskundigheidsbevordering. En via de Vereniging Gehandicap­
tenzorg Nederland, die eigenlijk alle medewerkers in de gehandicaptenzorg verte­
genwoordigt. W ij zijn hier ook bezig om kwaliteitsprofielen te ontwikkelen. En 
natuurlijk via de vakbladen als de A s en de K lik .
Het gaat vanuit Uw gezichtspunt dus eigenlijk heel goed in de zorg voor verstandelijk
gehandicapten?
Roos:] a, ik zie in de zorg zelf veel goede ontwikkelingen. In principe sta ik ook erg 
positief tegenover de emancipatie van verstandelijk gehandicapte mensen. Echter, 
er is in de instellingen een rare paradox ingeslopen: enerzijds worden wij geacht 
zorg op maat en veiligheid te bieden, een specifiek antwoord te geven op de hulp­
vragen van bewoners. Anderzijds worden die antwoorden van overheidswege wel 
erg snel voor ons ingevuld. M ijn vrees is datje de noodzakelijke veilige havens voor 
mensen opdoekt onder het motto dat ze moeten integreren in een woonwijk, ter­
w ijl in die wijk de buren niet altijd zitten te wachten op twaalf meervoudig ver­
standelijke gehandicapten die af en toe gekke geluiden maken. I )an rijst bij mij toch 
de vraag wie eigenlijk gebaat is bij deze gedwongen 'integratie’?
Summary
On safe grounds? Interview unfit J. Roos and /l. van I hntik of the Hartekamp Association/or ( Airefor the 
mentally disabled — The current policy change*s in the Netherlands with respect to the care for the 
mentally disabled and the various moves towards further deinsticutionali/aiion, small scale hou­
sing projects and integration into the community pose some major challenges for the existing insti­
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tutions. In this interview the various consequences o f  neoliberal policy attitudes for especially the 
institutional care for the severely handicapped are being discussed with two staff members of the 
Hartekatnp, an institution lor the mentally disabled near Haarlem.
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